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In this paper, structural characteristic of traditional timber buildings built in Meiji Era located in Arimatsu district, 
Nagoya city is clarified and compared with that of one timber building built in Edo Era. We conducted measurement 
survey and investigated arrangement of wood members and seismic resisting walls. The building weights and the 
seismic restoring force characteristics were evaluated. From the comparison, it is found that the seismic capacity of the 
buildings built in Meiji Era was better than that of the building built in Edo Era though the dimension in height and the 
sort of seismic resisting element were very similar. 
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